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新収作品一覧　　　　　　　　　　この’覧には・2004年41」カ’ら2005年3Jjまでの購入作品およず寄！1鮪三ll・1げ含まれている．｝り1蔵番
Li・t・f　NewAcqui・iti・n・　　著；縢辮糊膿羨1耀隷欝矯，籍藩樋1器1畿1’儲”i・Wl｛・
［購人作品　Purchased　Works］　　　　　　　ゲオルグ・ペンツ［1500頃一1550頃］　　　　　　Paul－A且bert　Besnard［1849－1934］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《一毒をあおるソフォニスバ》　　　　　　　　Exigeante
アルベール・グレーズ［1881－1953］　　　　　エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　1900
《11鰻物の脱穀》　　　　　19・・125・nm　　　　　　l鵬rlm。（、。。g，）
1912年h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Georg　Penz［ca，1500－ca．1550］　　　　　　　　　　　　G・2004‘9
繍i∴己1Albert　Gleizes　1912　継1翻欝　m葡蕪・レ・ベナール［184－4］
Albert　Gleizes［1881－1953］　　　　　　　　　　　　　190x125　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lgOO年
〃・1・…’伽・ん’・8＠Dφ’9・1・9・d・・　　G2°°4’4　　　　　　　　　エ・チ・グ　．
’・（1～∬・η5）　　　　　　。ドルフ．ブレダン［1822－1885］　　　14°×111mm（1｝lll’「）
撫｝1臨＿ゆA1－、＿囲、1錨1搬扁ルタン作1獅憂　［’849－1934］
P，20〔｝4－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1873｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140×111mm　Ciamge）
ル・コルビュジエ［1887－1965］　　　　　　　　240×197mm　　　　　　　　　　　　　　　G’2〔〕04－10
《国“五西洋美術館およびその周囲の構　　　Rodolphe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　　フェルナン．クノップフ［1858．1921］
想スケッチ》　　　　　　　　　　　　　　　Frontisρiece　pour“Fable　et　contes”de　　　　《仮面》
騰猫・一　　購鰹　　　II；撫，1、1、i、．j、
L・C・rb・・i・・［1887－1965］　　　　G2°°4”5　　　　　　　　F・mand　Kh・・pff［1858－1921］
灘嬬鷹゜耀α’…1M　　・ドルフ・ブレダン［1822－1885］　　鴇、〃・・g・・
1・5・　　　　　　　　　　《死の喜劇》　　　　　　　　D、yβ。in，繍1押蜘…um閃閃　　欝難）佛，　　　脳mm（image）
　　　　i　－－　　　　　218×152mmqllli’1り・255×178　mn1劇’1　　カル。ス．シュヴァ＿べ［1866．1926］
ぞ諾職葡［1471－1528］　匠鼎麟繍2－1885］　鰍lr－」展のためのポスター》
黒　1，。5一　　　簸繍職塾蝦178－・1）Clper）　繍・一
轡麟28］　繍夕夘［1822－1885］　雛灘騰撫
ll　｝　－　　　1輪議1℃ll濡、鮒，　撫…
アンリ・マティス［1869－1954］　　　　　　　　Rodolphe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　ヘンドリク・ホルツイウス［1558－1617］
《マグノリアのあるオダリスク》　　　　　　　La　Come’die　de　la　Mort　　　　　　　　　《ミダス王の審判》
朧翫，、，＿5－、紙．J－、　撫職耀ll・…（paper）　黙認
撫麟麟54］　踏詔剛18224885］　購認55＆1617］
羅・：1糊翻£聯隅一剛　　甥らスチ。イナ紙　　　購脇m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571・444mrn（画、」・）、681・491　mm（紙、」・）　　　G2004‘13
アンリ・マティス［1869－1954］　　　　　　　　Rodo且phe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　ヘンドリク・ホルツイウス［1558－1617］
《レースの襟のエマ》　　　　　　　　　　Le　Bon　Samaritan　　　　　　　　　　　《ヘラクレスとカクス》
灘1－、剛、、375。、8。一、紙わ　撫噺灘・ie）1’　tagi　mm　（T）aper・　懸　認木版
騨lt翻騨］　蒲～∫一・レ・ベナールL1849－1934コ癬繍臨ll55…］
き｛・11°tyP・su「chine　applic］u（5（suPP°「t：velin　　　1900イil　　　　　　　　　　　Ci。r。，。、r。＿ic、t
l繍聯梅・・375・・8・m－・　論各一q，、IN、　　　謝illmm
38
エネア・ヴィーコ［1523－1567］　　　　　　　　Me”gtim　P「inted｝hn　coiors　（（i　lii　1）ottl）（K’｝　　　　　　　アルブレヒト・アルトドルファー
《ビーエリデスのlll給戦》　　　　（1｛｝1，認、mm　　　　　　　［148（）頃一15381
1553年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人類の堕罪と、キリストの生涯と受難
．ILングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　ペーター・イルステッド［1　1　86　1－1933．】　　　　　によるその救済（23）むち打ち》
242×380mm　　　　　　　　　　　　　　《リーセルン城のダイニングルーム》　　　　　1513｛1傾
Enea　Vico【1523－1567］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版
771（・Colttesr（，f’〃’（・1）i（・ri（／（・s　　　　　　　　　　カラーメゾティントuノ’・ラ・フベ）　　　　　　　　　　　72×・18　mm
l553　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i）ols×’13L）llllll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　Altdorfer［ca．1480－15381
凱饗晶。、　　　　　　　Pet・・n・t・d［1861－1933］　　　　　Tf’・・酬…1翫1！t・（lti・1・耐θ1・々～〃d
G．200・i－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777e　l）itlirlS」R（♪o〃’at　Liselund　　　　　　　　　　　　tfltてOUS」ノ1　the　Li！ヒ，‘’η（1舶∬～01～（，〆C／lt’iSt．’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917　　　　　　　　　　　　　（2．3，　T／ie　F7ag（・〃Cttion
ジョヴァンニ・ヤーコポ・カラーリオ　　　　　　Mezz°tillt　P「itlt（’i（t　ill　c°1°「1（al～夏P・tlll（ie）　　　　　　　c“．15B
［1500頃一1565］　　　　　　器斎，ll嘗1mm　　　　　　　激｝111§llll，、
《神々の集い》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（川一28
－〔ング・レ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　ペーター・イルステッド［1861－1933］
Is7｛1×5137　tnm　　　　　　　　　　　　　《冬の風景》　　　　　　　　　　　　　ハンス゜ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］
Giovanni　Jacopo　Caraglio［ca．1500－1565］　　　193（）年　　　　　　　　　　　　　　　　《ヘラクレスとカクス》
The　Assemb！y・fthe　G・ds　　　　　カラーメゾティント（ア・ラ・プペ1　　　　　1545イト
1・　ngt’a・m9　　　　　　　　　　　225×3〔io・mm　　　　　　　　　　エングレーヴfング
瀟ll、mm　　　　　　　p・t・・ll…d［1861－1933］　　　　5°×72　nm）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1／Vin　ter　Lan（lscaρe　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　Beham［1500－1550］
バルトロメオ・コリオラーノ［1599－1676頃］　　　1930．　　　　　　　　　　　　　　　　　　”♂rcules　and　Ca（’us（fr（）n？　the　Lobours
《・1蜘グイド・レーこの原画）》　　跨z蔓騙騨ed　inc°1°rs　（a　la　p°up6e）　　離1°（Ju1（？s♪
1（145年頃　　　　　　　　　　　G2004－22　　　　　　　　　　　Eri9，avi。9
キアロスクーロ木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50×72mm
304×220mm　　　　　　　　　　　　　　ウジェーヌ・カリエール［1849－1906］　　　　　G20〔〕’1’29
B・…1・m・・C・・i・且・n・［1599－ca．1676］　《㌃ギュスト゜°ダン》　　　　ハンス。ゼーバルト．ベー，、ム［15。。－155。］
燃1働舳制　　　lll夢らス励アルシユ紙にシ。。レ　　《聖ペテ・と聖パウ・》
（’iaroscuro　woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　532　x　348　mmq由卜j’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1520年
llll、灘mm　　　　　　E・gbne・Carrie・e［1849－19・6］　　　繍よ，認イング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Auguste　Ro｛ゴ～η
メルヒオール・キューセル［1626．1683頃］　ie・・　　　　　　　　　Hans　S・b・ld　B・h・m［1500－1559］
努ご蝋継鍍縞笛総譜霊麟　　　灘職欄伽伽’σ〃d
llll月にウィvンで催された花火大齢ルドン［184°一’916］　騰1｝illか
論＆繍j・，、327・381。m　（　Sik　ij・・　1驚論・ナ紙　　　ll瀦；馳㍍繍155°］
膿離灘糠胤。8。f　騰・R・d・・［184・－1916】　　黙ヴ・ング
卿…r　Le・ρ・ld・1・With”Marg・ret　・f　　l887　　　　　　　　　62　x　45　m’11
Sp・in　in　Vienn・〈t・・ember－De・ember　　Li・h。9，aph、、、　ch・e，e　p、per　　　　　Han・S・b・ld　B・h・m［1500－1550］
瀞　　　　　　　ま33議Ilnm　　　　　　∫・ε・〃・・1・me－1∫・伽・〔fr・m
Ellgravil19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cノ～1’lst（コnd　the　TLt）elve　Aρostles．）
きil灘mm（image／・327×381　mm（pape「）　　アンリ・マ・レタン［186・－1943］　　　轟villg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《荊冠を被った女（沈黙）》　　　　　　　　　G2刈5　mm
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　　　　　　1897年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G’2004－31
難鴨ブレヒト’フォン’ブランデン銘農蟷ラ　ヤィナ紙　　齢餌鼎窃劾・ム［15・・－155・］
蹴一ヴ，ング　　　　鼎鼎鼎膿ψ31セ劇　蹴一ヴ，ング
146×97【nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1897　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38×79　mm
Alb・e・h・DU・e・［1471－1528］　　　蹴舗1ph°n　Chit）ese　paper　　　Han、S，b。ld．B。ham［15。。．155。］
Cardir～・I　AIbrecht・・n・Brandenburg　　　G2°°4－25　　　　　　　　　　Chr’ist。17d〃7e既，mα，～。1’、Sαmari。
儒ε5m°”伽”7°°　　　ケーテ・コ・レヴィ。ツ［1867－1945］　　殿av、。g
膿際n、　　　　　　《蜂起（連作〈農賊争〉の第蘭》　　ttEo、鯉・
G，200zl－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1902／（）3イト
葡旙ステ・ド［1861－1933］　嘉灘惣；ク　ンIN’　’（liをJijいた襯㌢繍捌仏［15°°’　15　「）°］
191、・、∴　　　　　　K6・h・K・11wi・・［1867－1945】　　　撤ζ漏7イング
カラーメゾティント（ア・ラ・プベ）　　　　　　　　　　　　　Outbreak　CPIate　50f“The　Reasant’s
434×3gl　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Revolt　’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　Beham［1500－1550］
膓継麟し1933】　　騰・9黒・・t’・q・atint　　総んM々〃1な
1913　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2004－26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－33
39
ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］　　　ニコラース・ベルヘム［1620－1683］　　　　　　リュック・オリヴィエ・メルソン［1846－1920」
《文法》　　　　　　　　　　　　　　　《隔く羊》　　　　　　　　　　　　　　　《ユディット》
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、手彩色
89×55mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101×112　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345×190　nml　q由卜1°）、405×305　mm（痢窯・1っ
Hans　Sebald　Beham［1500－1550］　　　　　　　Nicolaes　Berchem［1620－1683］　　　　　　　　Luc　Olivier　Mers．　on［1846－1920］
（ノπ〃〃rnar（ルom’ん〔～〃と）eral　Arts）　　　　　　　　　　　Bleat～η8　S1～eeρ伽m　oレ　匠）mαηむ　　　　　　　　　　　ノαd”～
1こngravil19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SketChbOOk．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph，　hand－colored
89・55mnl　　　　　　　　　　　Et・hi・g　　　　　　　　　　　　：345×190　mm（image）コ〔）5×3｛｝5　mm（1・al・1’r）
G2（10・1・34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101×ll2mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2004－47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2004－40
ゲオルグ・ペンツ［1500頃一1550頃］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルベール・レスピナス［1884－1972〕
《水をワインに変えるキリスト》　　　　　　　ニコラース・ベルヘム［1620－1683］　　　　　《沖合の停泊地》
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　《二匹の羊》　　　　　　　　　　　　　lg56年
35×58mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木口木版
G。。，g　Penz［ca．1500－ca」550］　　　1°2×’28　mm　　　　　　　252×33°mm
C1・耐C1…9～・9肋’・・∫・’・1・Vine　　　Ni・・1…B・・ch・m［1620－1683］　　　H・・b・・t　L・・pi…se［1884－1972］
Ellgravillg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TLvo　Sheeρ（万りm　oレレbmoη冶　　　　　　　　　　　　　　・Rade　Foraine
lsr）×58　Mtil　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sketchbook）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956
G2°°4’1‘5　　　　　　16／／・隻・亀、mm　　　　　　嘉搬9認ng
サルヴァトーレ・カスティリオーネ（？）　　　　　G．2004－41　　　　　　　　　　　　　　　G2004’48
辮課活》　　准続ヤルディン［1626－1678］麗謬鳶192・］
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1881年
108×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l47×131　mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360×270mm（書籍の・j’法）
鶉1畿膿）［162°’1676］黙甥［1626”’678］　胱翫躍1潔、］V
Etc｝iiiig　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l47×131mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1881
108×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
G．2｛〕〔｝4－is6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360×270　rn肛n（book　size）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カレル・デュジャルディン［1626－1678］　　　　　　L’2004’1
蟹甥磐霜繭ベネデット’　《H民る三匹の豚》　　　　細嗣治［1886－1968］
＜＜・・1・1・1・・　・1・・g一を探すディオゲネス》　　　孟論ζmm　　　　　　《撫さんの第三の春》
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　，　　　　　　　　　　　　　　　　1926年
。　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1926！騰P・　　　盤誘ユジヤルディン［1626－1678］　灘鼎｝糊岬i猷㎝蜘1蹴
ジョヴァンニ・ベネデット・カスティリオーネ　　　エツチング
［1609－1664］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150×133mm
《羽根を差した毛皮帽とスカーフを身に　　　　Karel　Dujardin［1626－1678］
つける男》　　　　　　　　　　　　　　　　　Sleeping　Dogs
…チ・グ　　　　　　　　離n亀、mm
180xl49　tllnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－44
臼隅噛nedett°Castigli°ne　　エサイアス・ファン・ド・フェ1レド［1591頃一163・］
Mθ〃S・Vearing　a　Plumed　Fur　Caρ　and　　　　《風景》
3Cωπ〃Om　Large　Studies　of　Head　in　　　　　　エッチング
（）ri（）tlt‘1！〃20d伽S⑤）　　　　　　　　80×168　mm
I1職鵬，　mm　　　　　　　Es・i・・van　d・V・ld・［ca．1591－1630］
G・2川・ll8　　　　　　　　　　　　Landscaρe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9
ジョヴァンニ・ベネデット・カスティリオーネ　　　80×168mm
ll609－1664］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2004－45
《頭飾りと毛皮帽を身につけ右を向く髭　　　　エルンスト．バルラッパ［1870．1938コ
の長い男》　　　　　　　　　　　　　　　《母と子》
エッチぞ　　　　　　　　　　1914年184×1is7　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジンコグラフ
Giova艮mi　Benedetto　Castiglione　　　　　　　　　365×250　mm（画・1り、473×318　mm（紙・j’）
［1609－1664］　　　　　　　E，n，t　B。，lach［1870－1938］
Mθ〃i・vith　a　Long　Beord・馳gr加99　　　　　　　M（）ther　and　Child
”・’・ddt’ess・ηd即（］・ρ・Faαing　Right　　1914
（fi”oin　Large　Studies・fHead　in　Orient・1　　Zi。、。9，aph
”と，θc／dressJ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　365×250　mm（image），473　x　318mm（paper）
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－46
18・1×lis7111nl
G．200・・1－39
．1〔〕
［寄贈作lllll　DOi’）ated　Works］
バルトロメオ・コリオラーノ［1599－1676頃］
《’r一和と豊倉尭の寓意；（グイド・レー二の原1由D》
lG42年
キアロスクーロ木ll反
2【3x　l52　mm
Bartolomeo　Coric）lano［1599－ca．1676】
A〃（～8θノγoズ撫‘κρθ”dA加11dθ1～（’e　（after　（；uido
Ren　i）
1642
（ ■il1！．｛）s｛，t，r⊂）　、v｛）｛》（t（－tlt
2i3×　152　nlrll
G．2004－27
エティエンヌ・カルジャ［1828－1906］
《ドーミエの肖像》
1860イトq誕
リトグラフ
290×226mm
Etienne　Carjat［1828－1906］
P（）rtrait　CaricOture　of　H（）η0だ∠）aumier
ca．1860
Lithograph
290×226mm
G．2（）04・49
ジュール・ルトゥーラ［1832－？］
《ドーミエの肖像》
1888年頃？
リトグラフ
210×180mm
Juies　Letoula［1832－？］
Portrait　of〃bηoだDoαm～εr
ca．1888？
Lithograph
210×180mm
G．2004－50
41
